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Такие результаты воздействия с помощью метафоры возможны благода­
ря ее структуре. Терапевтическая метафора состоит из следующих компонен­
тов:
1. Обозначенный в метафорической форме конфликт главного героя, 
совпадающий по характеру с проблемой ребенка.
2. Действующие лица, олицетворяющие бессознательные процессы.
3. Воспроизведение аналогичных обучающих ситуаций, в которых был 
достигнут успех.
4. Кризис как поворотный пункт в принятии решения.
5. Осознание себя в новом качестве.
6. Торжество как кульминация.
Главное при составлении метафор -  создание у ребенка ощущения тож­
дественности с персонажами и событиями метафоры. В этом и заключается 
преобразующая сила метафоры.
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Изменение социально-экономической ситуации в России привело к то­
му, что сегодня среднее, а тем более неполное среднее образование не позво­
ляют молодежи найти рабочее место или продолжить учебу. Спад произ­
водства, сокращение рабочих и учебных мест, безработица создали на рос­
сийском рынке труда конкуренцию, которая значительно снизила шансы на 
трудоустройство выпускников общеобразовательных школ и средних про­
фессиональных учебных заведений.
Такая ситуация ставит подростка и его семью перед проблемой ранней 
профессиональной ориентации. Семья стремится к тому, чтобы помимо по­
лучения общего среднего образования ребенок уже на школьной скамье оп­
ределил сферу своих профессиональных склонностей и получил тот необхо­
димый минимум профессиональных качеств и умений, который позволит 
правильно выбрать учебное заведение и в будущем преуспеть на рынке тру­
да.
Исследования показывают, что к окончанию 9-го класса у подростка 
только начинает формироваться интерес к той или иной профессии, а по
окончании 11 классов молодые люди уже определяются в выборе профессии 
или, по крайней мере, знают, чем они не хотели бы заниматься в будущем.
Тюменский государственный колледж профессионально-педагогических 
технологий, работая в системе непрерывного образования, ведет многоуров­
невую и многоступенчатую подготовку специалистов, организуя в том числе 
и допрофессиональную подготовку учащихся общеобразовательных школ. 
Для них по воскресеньям и в каникулярные дни работают школы допрофес- 
сиональной подготовки: юридическая, банковская, «Шарм», психолого-педа- 
гогическая, компьютерная академия. Кроме того, в плане допрофесси- 
ональной подготовки ведется обучение на подготовительных курсах, курсах 
иностранного языка и пользователя ЭВМ. Выпускные экзамены по профили­
рующим предметам засчитываются как вступительные и поэтому слушатели, 
успешно закончившие данные школы, имеют возможность быть зачисленны­
ми в колледж еще до окончания средней школы.
Исследования, проводимые в колледже среди выпускников школ допро- 
фессиональной подготовки, позволили выделить следующие факторы, под­
тверждающие необходимость введения допрофессиональной подготовки:
1) социальная защищенность детей и молодежи: адаптация к будущей 
базовой подготовке, раннее диагностирование способностей и професси­
ональных предпочтений, развитие важных человеческих и професси­
ональных качеств личности;
2) саморазвитие и самоутверждение личности в профессиональной об­
ласти: активное участие в самостоятельном и коллективном труде, формиро­
вание организаторских способностей, овладение теоретическими, практичес­
кими знаниями и умениями;
3) нравственное оздоровление социальной среды: организация активной 
деятельности учащихся, ориентация на решение профессиональных задач, 
отвлечение от отрицательных поступков и привычек.
Таким образом, допрофессиональная подготовка необходима не только 
самой молодежи, но и обществу, так как она развивает важные человеческие 
качества, ориентирует на общественные ценности, активизирует жизненную 
позицию.
